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ABSTRACT 
 
 
 
 
Niosome, a novel drug delivery system was proposed to encapsulate Labisia 
pumila (LP) and Ficus deltoidea (FD) extract in order to enhance their absorption 
through skin. However, niosomes preparation involves several parameters such as 
formulation and process condition which affect the niosomes production. Thus the 
aim of this study is to obtain the optimum formulation and process condition for 
encapsulation of niosomes loaded LP and FD extract. Niosomes loaded with both 
extracts were prepared by coacervation phase separation method and further 
downsized with high pressure homogenizer, Design of experiment (DOE) was 
employed to ease this research. Mixture design experiment (14 batches) was applied 
to obtain the optimum formulation while Central Composite Design (11 batches) was 
applied to obtain optimum process condition. The factors involved in formulation 
were amount of Span 60, cholesterol and Labrasol while the parameters that affect 
the process condition were homogenization cycle and pressure. Their corresponding 
responses for both designs were the same, which were entrapment efficiency (EE), 
particle size (PS) and zeta potential (ZP). From the study, the optimum formulation 
obtained consists of 0.6 mmol of Span 60, 0.4 of mmol cholesterol and 0.1 mmol of 
Labrasol. Meanwhile, the optimum process condition for both LP and FD niosomes 
is 1100 bar of pressure and 6 cycles. It has been indicated that the mixture design and 
Central Composite design of experiment have succeeded in optimization of the 
formulation ingredients and processing parameters. The obtained optimized 
niosomes also has manifested a remarkable improvement in skin penetration and skin 
retention. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Niosom yang merupakan sistem penyampaian ubat novel telah dicadangkan 
untuk mengkapsulkan ekstrak Kacip fatimah (LP) dan Mas cotek (FD) dengan tujuan 
untuk meningkatkan kadar penyerapan ekstrak melalui kulit. Proses penyediaan 
niosom melibatkan beberapa parameter seperti formulasi dan pemprosesan. Oleh itu 
kajian ini bertujuan mendapatkan formula dan parameter pemprosesan niosom LP 
dan FD yang optimum untuk pengkapsulan. Niosom LP dan FD telah disediakan 
dengan kaedah pemisahan fasa koaservatan dan seterusnya saiznya dikecilkan 
dengan penghomogenan bertekanan tinggi. Reka bentuk eksperimen (DOE) telah 
digunakan untuk memudahkan kajian ini. Reka bentuk campuran (14 set) telah 
digunakan untuk mendapatkan formulasi yang optimum manakala reka bentuk 
komposit pemusatan (11 set) telah digunakan untuk mendapatkan parameter 
pemprosesan yang optimum. Faktor yang terlibat dalam formulasi ialah jumlah Span 
60, jumlah kolesterol dan jumlah Labrasol manakala parameter yang terlibat sebagai 
parameter pemprosesan ialah kitaran penghomogenan dan tekanan penghomogen. 
Respon untuk kedua-dua reka bentuk adalah sama, iaitu kecekapan pemerangkapan 
(EE), saiz zarah (PS) dan potensi zeta (ZP). Formulasi optimum diperoleh ialah 0.6 
mmol Span 60, 0.4 mmol kolesterol, dan 0.1 mmol Labrasol. Parameter 
pemprosesan yang optimum untuk kedua-dua LP dan FD niosom ialah tekanan 1100 
bar dan 6 kitaran pemprosesan. Kedua-dua reka bentuk telah berjaya dalam 
mengoptimum formulasi dan parameter pemprosesan, niosom yang dioptimumkan 
juga menunjukkan peningkatan kadar penyerapan ekstrak dalam kulit. 
 
